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ABSTRACT
The first issue of 2013 of Forum Nefrologiczne ini-
tiated the series of publications on the Honorary 
Members of the Polish Society of Nephrology. To 
date, we have presented seven figures who have 
enjoyed the distinction awarded by the Society. 
The first honorary member to be presented was 
Professor Tadeusz Orłowski, while the latest is-
sue featured the ar ticle about Professor Andrzej 
Manitius. Not only were both of them renowned 
nephrologists but also outstanding figures of 
the Polish medicine as such. This time, we set 
to por tray the world-famous French nephrologist 
— Professor Gabriel Richet whose grandfather re-
ceived the Nobel Prize in medicine and physiology 
in 1913. The closest co-operator of the famous 
Jean Hamburger, Gabriel Richet is among those 
who are generally regarded as the pioneers of 
the European and world nephrology. The creator 
of the well-known centre of nephrology in Tenon, 
France is also known to Polish nephrologists as 
he spent some time in Poland and knew the Pol-
ish history. This ar ticle was originally meant to 
be published somewhat later, yet Gabriel Richet’s 
death in October this year precipitated its appear-
ance and changed it into a memoir note.
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W 2013 roku, autorzy tego opracowania 
rozpoczęli publikację prac dotyczących Człon-
ków Honorowych Polskiego Towarzystwa Ne-
frologicznego (PTN). W ciągu dwóch lat na 
łamach Forum Nefrologicznego ukazało się 
7 artykułów przedstawiających zarówno pol-
skich, jak i zagranicznych Członków Honoro-
wych PTN, profesorów: Tadeusza Orłowskie-
go, Jana Nielubowicza, Zygmunta Hanickiego, 
Alfreda Sicińskiego, Andrzeja Manitiusa, Au-
gusta Heidlanda i Franklina Epsteina. W tej 
publikacji autorzy przedstawiają postać Pro-
fesora Gabriela Richeta, światowej sławy ne-
frologa francuskiego, twórcę słynnego ośrodka 
nefrologicznego w Tanon, współzałożyciela 
Międzynarodowego Towarzystwa Nefrologicz-
nego (ISN, International Society of Nephrolo-
gy), współtwórcę European Renal Association 
— European Dialysis and Transplant Associa-
tion (ERA-EDTA). Profesor Gabriel Richet 
jest dobrze znany polskim nefrologom, bywał 
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został wydany w Polsce przez Polski Zakład 
Wydawnictw Lekarskich w 1976 roku. Profe-
sor zmarł w wieku 98 lat w październiku tego 
roku. Praca ta jest zatem pierwszą w Polsce 
publikacją podsumowującą niezwykle bogaty 
dorobek Profesora Gabriela Richeta, Członka 
Honorowego PTN [1, 2]. 
Gabriel Richet urodził się 26 grudnia 
1916 roku, podczas I wojny światowej, w rodzi-
nie, z której pochodzili sławni francuscy leka-
rze. Pradziadek, Alfred Richet, był Kierowni-
kiem Kliniki Medycznej w Salpêtrière Hospital 
oraz profesorem chirurgii w Hôtel-Dieu w Pa-
ryżu. Dziadek, Charles Richet, otrzymał na-
grodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii 
za odkrycie zjawiska anafilaksji w 1913 roku, 
a ojciec, także Charles, był profesorem na Wy-
dziale Medycznym w Paryżu (ryc. 1). 
Rozpoczęcie studiów medycznych przez 
Gabriela Richeta nie było więc niczym zaska-
kującym, było kontynuacją bogatych tradycji 
rodzinnych. Studia zostały jednak przerwane 
w 1939 roku przez wybuch II wojny światowej. 
Gabriel Richet został powołany do służby woj-
skowej i aktywnie uczestniczył w walce, krótko 
przebywał w niewoli niemieckiej. Następnie 
powrócił do Paryża i dokończył studia me-
dyczne. Wkrótce po uzyskaniu niepodległości 
przez Francję wstąpił do wojska pod komen-
dę generała Philippa Leclerca, którego armia 
wyzwalała Strasburg w listopadzie 1944 roku, 
dokładnie 70 lat temu. Na początku 1945 roku 
uczestniczył jeszcze w walkach koło Colmar 
w Alzacji, gdzie został ranny. Za szczególne 
osiągnięcia wojskowe został Kawalerem Naro-
dowego Orderu Legii Honorowej, odznacze-
niem nadawanym przez państwo francuskie od 
czasu jego ustanowienia przez Napoleona. Od-
znaczenie otrzymał z rąk generała Charlesa de 
Gaulle’a w kwietniu 1945 roku. Rodzina Pro-
fesora również aktywnie uczestniczyła w walce 
przeciwko niemieckim okupantom i ponosiła 
z tego powodu przykre konsekwencje. Matka 
Marthe, ojciec, brat Olivier oraz kuzynka Ja-
cqueline przebywali w obozach koncentracyj-
nych, między innymi w Dachau i Ravensbrück. 
Po zakończeniu wojny w 1945 roku rozpo-
częła się prawdziwa kariera zawodowa Gabrie-
la Richeta. Rozpoczął ją w klinice Broussais 
Hopital, kierowanej przez profesora Louisa 
Pasteura Valléry-Radot, który był wnuczkiem 
Ludwika Pasteura, prekursora mikrobiologii. 
W tej klinice spotkał profesora Jeana Ham-
burgera, za którym przeniósł się w 1950 roku 
do Hopital Necker w Paryżu, aby założyć tam 
pierwsza klinikę nefrologiczną we Francji. 
Na początku lat pięćdziesiątych ubiegłego 
stulecia Gabriel Richet przebywał w klinice 
u Johna Merrilla w Bostonie w Stanach Zjed-
noczonych, gdzie miał możliwość spotkania się 
z aparatem do hemodializy znanym jako nerka 
Kolffa-Brighama, opracowanym przez zespoły 
Peter Bent Hospital i Harvard Medical School. 
Po sprowadzeniu do Francji aparat ten został 
zmodyfikowany przez Hamburgera i Richeta 
— nazwali go nerką Necker od nazwy szpitala, 
w którym to nastąpiło. Za pomocą tego aparatu 
wdrożono leczenie ostrej niewydolności nerek 
w przebiegu między innymi sepsy czy zespołu 
zmiażdżenia ze znacznie lepszym skutkiem niż 
dotychczasowe leczenie zachowawcze, wpro-
wadzono leczenie glomerulopatii na podstawie 
biopsji nerki i badania histopatologiczne z uży-
ciem mikroskopu elektronowego. W 1955 roku 
wspólnie z Hamburgerem i Crosnier wprowa-
dził koncepcję intensywnej opieki nefrologicz-
nej prowadzącej do korekcji zaburzeń metabo-
licznych w niewydolności nerek, otwierających 
nowe możliwości terapeutyczne. W tym okre-
sie Profesor brał także udział w pierwszych 
przeszczepach nerek allogenicznych dających 
dobre perspektywy na przyszłość.
W 1961 roku Profesor Gabriel Richet prze-
niósł się do Hopital Tenon, gdzie wspólnie ze 
swoim nowym zespołem, w którego skład wcho-
dzili Claude Amiel, Raymond Ardaillou (Czło-
nek Honorowy PTN), Pierre Ronco i inni, stwo-
rzył słynny na cały świat ośrodek nefrologiczny. 
W tworzeniu ośrodka uzyskał pomoc ze strony 
wielu instytucji, między innymi Francuskiego Na-
rodowego Instytutu Zdrowia (INSERM, Institut 
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le), Towarzystwa Claude’a Bernarda czy Naro-
dowego Centrum Badań Naukowych (CNRS, 
Centre National de la Recherche Scientifique). 
W Tenon Hospital odbywała staże liczna grupa 
lekarzy z wielu krajów, otrzymując od Profesora 
dużą swobodę w wyborze projektów badawczych. 
Późniejsze ich osiągnięcia naukowe w skali mię-
dzynarodowej stanowiły powód do zadowole-
nia Profesora. Gabriel Richet kierował swoim 
ośrodkiem przez 24 lata i w tym czasie opubliko-
wał niezliczoną liczbę prac naukowych, zarówno 
dotyczących nefrologii klinicznej, jak i historii 
medycyny, w tym także nefrologii. W 1976 roku 
nakładem Polskiego Zakładu Wydawnictw Le-
karskich został wydany podręcznik „Nefrologia 
(Patofizjologia kliniczna)” przetłumaczony na 
język polski przez dr Danutę Rowińską. Ośrodek 
Tenon do dziś cieszy się wielkim uznaniem wśród 
nefrologów całego świata (ryc. 2–4) [3–10]. 
Niezwykle interesująca była kariera Pro-
fesora Gabriela Richeta na arenie między-
narodowej. W 1960 roku znajdował się, obok 
Jeana Hamburgera, w grupie osób organizują-
cych Międzynarodowy Kongres Nefrologiczny 
w Genewie i Èvian w Szwajcarii, który uznawa-
ny jest za kongres założycielski Międzynarodo-
wego Towarzystwa Nefrologicznego. Był więc 
członkiem założycielem Towarzystwa. Pełnił 
w tym czasie funkcję Sekretarza Generalnego. 
W latach 1981–1984, po sławnych poprzedni-
kach (m.in. Jeanie Hamburgerze, Johnie Mer-
rillu czy Nilsie Alwallu) był Prezydentem ISN. 
Za wybitne osiągnięcia na rzecz Towarzystwa 
został wyróżniony tytułem Członka Honoro-
wego ISN. W 1964 roku Gabriel Richet był 
zwolennikiem zmiany proponowanej nazwy 
nowego towarzystwa naukowego, West Euro-
pean Dialysis Association (WEDA), ograni-
czonego do Europy Zachodniej, na European 
Dialysis and Transplant Association (EDTA), 
która obejmowała szerszy zakres krajów, w tym 
także Polskę i inne kraje z Europy Środkowo-
-Wschodniej. W latach osiemdziesiątych grupa 
francuskich i niemieckich nefrologów wspólnie 
z Gabrielem Richetem rozpoczęła starania 
o utworzenie europejskiego towarzystwa ne-
frologicznego, czego skutkiem było powstanie 
w 1983 roku ERA-EDTA. Pięćdziesięciolecie 
powstania ERA-EDTA obchodzono w ubie-
głym roku podczas Kongresu ERA-EDTA 
w Stambule [11–13]. 
W 1985 roku Profesor Gabriel Richet 
przeszedł na emeryturę. Mimo to kontynuował 
intensywnie swoją aktywność intelektualną. 
Zajmował się również historią medycyny, w tym 
historią nefrologii. Był członkiem Międzyna-
Rycina 2. Doktor Gabriel Richet (fotografia wręczona z dedykacją dr. Stanisławowi Czekalskiemu 
w 1973 roku)
Rycina 3. Kopia strony tytułowej artykułu Profesora „Early history of nephrology” (Kidney Int. 1988)
Rycina 4. Kopia strony tytułowej książki wydanej przez PZWL w 1976 roku 








rodowego Stowarzyszenia Historii Nefrologii 
(IAHN, International Association for the Histo-
ry of Nephrology). Uczestniczył w V Kongresie 
tego towarzystwa organizowanym przez pro-
fesora Bolesława Rutkowskiego w Gdańsku 
w 2005 roku. Autorzy tego opracowania mieli 
także jeszcze okazję spotkać Profesora w czasie 
VI Kongresu IAHN w Giardini-Naxos na Sycy-
lii w 2008 roku (ryc. 5). Jedną z ostatnich oka-
zji spotkania Profesora był 49. Kongres ERA-
-EDTA, który odbywał się w Paryżu 24–27 maja 
2012 roku. W czasie uroczystości otwarcia tego 
imponującego kongresu Profesor Gabriel Ri-
chet witał wszystkich uczestników tego ważnego 
spotkania nefrologów oraz po wyświetleniu fil-
mu o pionierach nefrologii, pojawił się ponow-
nie na scenie wśród innych wybitnych pionierów 
nefrologii z całej Europy, wśród których — dla 
przypomnienia — znajdował się także profesor 
Franciszek Kokot (ryc. 6) [14, 15].
Za swoją wybitną działalność nauko-
wą i publiczną Profesor został uhonorowany 
wieloma odznaczeniami. Został między inny-
mi wielokrotnie wyróżniony tytułem doktora 
honoris causa, a także otrzymał wiele nagród, 
wśród których najbardziej prestiżową była na-
groda Jeana Hamburgera ISN, która otrzymał 
w 1993 roku. Przez Międzynarodowe Stowa-
rzyszenie Historii Nefrologii został wyróżniony 
tytułem Członka Honorowego. W 2012 roku 
otrzymał insygnia Oficera Wielkiego Narodo-
wego Orderu Legii Honorowej. 
Profesor darzył polskich nefrologów 
przebywających w Jego klinice szczególną 
życzliwością i zainteresowaniem. W klinice 
Profesora przebywali między innymi profe-
sor Tadeusz Orłowski, profesor Kazimierz 
Bączyk i przez rok 1972/1973 profesor Sta-
nisław Czekalski. Podkreślał, że odwiedził 
Polskę krótko po zakończeniu II wojny świa-
towej z oficjalną delegacją francuską, która 
nawiązała współpracę naukową obu krajów. 
Był pod wrażeniem zniszczeń, jakich dokona-
ły działania wojenne w Warszawie, ale jedno-
cześnie zwrócił uwagę na piękno i specyfikę 
polskiego krajobrazu. W swojej bibliotece 
posiadał wartościowe książki o Polsce i jej 
historii w języku francuskim, które czasami 
wypożyczał polskim lekarzom szkolącym się 
w nefrologii pod Jego kierunkiem. Kiedy je 
zwracano potrafił zadać kilka pytań na te-
mat treści książek, sprawdzając, czy zostały 
przeczytane. Imponował znajomością historii 
Polski. W tym zakresie był kontynuatorem 
tradycji rodzinnej. Dziadek, Charles Richet, 
aktywnie działał na rzecz odzyskania niepod-
ległości przez Polskę przed I wojną światową. 
W swoich publikacjach podkreślał znaczenie 
Polski w Europie, a zwłaszcza zasługi Pola-
ków dla nauki światowej. Dokumentację tej 
działalności swojego dziadka Profesor Ga-
briel Richet przekazał Profesorowi Stanisła-
wowi Czekalskiemu, którego uważał za jed-
nego ze swoich uczniów [16]. 
Profesor Gabriel Richet zmarł 12 paź-
dziernika 2014 roku. Odszedł na zawsze jeden 
z pionierów światowej nefrologii. Poświęcił 
swoje długie życie nauce oraz drugiemu czło-
wiekowi i za to zasługuje na najwyższy szacu-
nek nas wszystkich. 
Rycina 5. Profesor Gabriel Richet w towarzystwie autorów opracowania, Giardini-Naxos 2008 (fot. 
Maria Ostrowska)
Rycina 6. Profesor Gabriel Richet podczas otwarcia 49. Kongresu ERA-EDTA w Paryżu wśród innych 
pionierów nefrologii (fot. Janusz Ostrowski)
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STRESZCZENIE
W pierwszym numerze Forum Nefrologicznego 
z 2013 roku rozpoczęto serię publikacji dotyczących 
Członków Honorowych Polskiego Towarzystwa Ne-
frologicznego. Dotychczas przedstawiono siedem 
postaci wyróżnionych tym zaszczytnym tytułem 
przez Towarzystwo. Pierwszą osobą był Profesor Ta-
deusz Orłowski, a w ostatnim numerze Forum przy-
pomnieliśmy postać Profesora Andrzeja Manitiusa. 
Obaj byli wybitnymi przedstawicielami polskiej ne-
frologii, a także całej polskiej medycyny. W obecnym 
numerze przedstawiono postać wybitnego francu-
skiego nefrologa o światowej sławie, Profesora Ga-
briela Richet. Profesor pochodził ze słynnej rodziny 
lekarskiej, dziadek Profesora otrzymał nagrodę No-
bla w dziedzinie medycyny i fizjologii w 1913 roku. 
Profesor Gabriel Richet zaliczany jest do pionierów 
nefrologii europejskiej i światowej. Był najbliższym 
współpracownikiem Jeana Hamburgera, stworzył 
słynny ośrodek nefrologiczny Tenon we Francji. Jest 
dobrze znany polskim nefrologom, przebywał w na-
szym kraju i znał naszą historię. Niniejsza publikacja 
przygotowywana była na nieco późniejszy czas, ale 
śmierć Profesora w październiku tego roku ją przy-
spieszyła i jest niejako notą wspomnieniową. 
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Słowa kluczowe: Polskie Towarzystwo 
Nefrologiczne, członkowie honorowi, historia 
nefrologii
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